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Keadaan kurang gizi pada anak, termasuk kekurangan zat besi dapat mengakibatkan 
keterlambatan perkembangan motorik, begitu pula dengan lingkungan asuhan anak yang 
tidak memberikan kesempatan berkembang kepada anak menyebabkan perkembangan 
anak terganggu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan indeks BB/TB, 
kadar hemoglobin dan lingkungan asuhan dengan perkembangan motorik anak usia 4 - 5 
tahun di RA Birrul Walidain Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara Kota 
Semarang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Explanatory Research dengan 
pendekatan Cross Sectional Study. Populasi penelitian adalah semua murid di RA Birrul 
Walidain sebanyak 60 murid. Pengambilan sampel menggunakan teknik Simple Random 
Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 37 murid. Data Indeks BB/TB diperoleh 
dengan menggunakan timbangan injak dan microtoice, data lingkungan asuhan 
dikumpulkan dengan kuesioner, pengukuran kadar hemoglobin dengan hemocue, dan 
pengukuran perkembangan motorik dengan menggunakan form perkembangan motorik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 78,45% responden memiliki indeks BB/TB normal, 
54,1% mengalami anemia, 70,3% responden memiliki lingkungan asuhan cukup baik, 
62,2% responden memiliki perkembangan motorik normal. Analisis data menggunakan 
Uji Korelasi Rank Spearman menunjukkan tidak ada hubungan indeks BB/TB dengan 
perkembangan motorik(r = -0,07 dapn p = 0,651), ada hubungan kadar hemoglobin 
dengan perkembangan motorik (r = +0,427 dengan p = 0,008), dan tidak ada hubungan 
lingkungan asuhan dengan perkembangan motorik(r = +0,278 dengan p = 0,095). 
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